a nemzeti szinház által 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszinmű dalokkal és tánczczal, 3 felvonásban - irta Tóth Ede - zenéjét szerzette Erkel Gyula by Temesváry Lajos (színházigazgató)
Hagy •Jutatta k, a, mini Hal­
mán fellépte.
i kérlel. v asárnap, 1876. szeptember 3-kán.
Hagy Juleea k. a. első vendégjátéka és Kgri Kálmán ar felléptéül
adatik:
A nemzeti színház által 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal, 3 felvonásban' 
__________________  Irta Tóth Ede. Zenéjét szerkesztette ErkelOyula.________
Személyzet
Helyűi* a k S Családi páholy 6 frt. Alsó- és középpáholy 4- frt. Másodéin el éti páholy 3 frt. Támlásszék 
1 írt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 
80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. Másnapokon 20 kr. 
Szinlap 10 kr. Jegyek előre válthatók d. e. 9—12-ig, d. u. 3-tól 5 óráig a szinházi pénztárnál.
Kezdete pontban 7, vége 9 óra után
W  Bérlet hirdetés !
Tisztelettel van szerencsém tudatni a nagyérdemű műszerelő közönséggel, hogy addig is mig a rendes bérlel- 
folyamu előadások kezdetüket vehetik, e g y  30 előadásból álló reudkivüli bérlet- 
folyamra nyittatik előfizetés, a rendes bérletárak m ellett: azaz: Családi páholy 90 frt. Alsó és közép­
páholy 60 frt. Felső páholy 40 frt. Támlásszék 15 frt. Zártszék 12 Irt. Emeleti és 2-od zártszék 8 frt. o. é.
I I  Mely rendkívüli bérletfolyam hogy minél érdekesebb legyen, több vendégszerepléssel igyekszem azt vonzóvá 
tenni, valamint az ájabb szinirodalomból néhányat bemutatni.
Bérleni leltet ina egész nap a szokott órákban a színházi 
pénztárnál*
Debreczen 1876. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B g T Il) T e m C S v á r y  ü s j O S .  igazgató.
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